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V v / a w i r r i  k a  p a m k a r  r ^ i  
J*u nc  ^u v^v y  p  c*
V a r  d i  p i — j a r r a n c j k u  p a k a k a  
J u r r o  jirnaw t'a  
Marcfukuja  i^arduhMjc»
Kouarnka
P u lu  k u  - j a n o  kct 
K y  u r r  k  u u r  r pa
W a r n a n g k u  -w ir inak i  kaju nqarn i  
J a p a y a r d i
Van 'i ko⅜rnoi vs/ir l iny)
Yu rv i tam u  _ ngurlu Rarnc* y a n i  
K u r d u l p a  y u l a j c i  
Yarft or r  o»

W A W I R R I
Wawirri ka parnkami 
Kapurnangku lüwarni, 
Kapurnangku purrami, 
Kapurnangku ngarni.
Yankirri ka parnkami 
Kapurnangku pantirni, 
Kapurnangku purrami, 
Kapurnangku ngarni.
Wardapi ka parnkami, 
Kapurnangku pakarni, 
Kapurnangku purrami, 
Kapurnangku ngarni.
Ngarlkirdi ka ngunami 
Kapurnangku karlami, 
Kapurnangku purrami, 
Kapurnangku ngarni.
K A P A R N_ K A M I
Yuparli ka waraly-karri 
Kapurnangku pajirni, 
Kapurnangku purrami, 
Kapurnangku ngarni.
Ngarlaj iyi ka karrimiy 
Kapurnangku karlami, 
Kapurnangku purrami, 
Kapurnangku ngarni.
Wardilyka ka wapami, 
Kapurnangku luwarni, 
Kapurnangku purrami 
Kapurnangku ngarni.

J U N G U N Y P  A.
Jungunypa ngulangka 
Nlyanyi karnangku yukaya 
Rdakungka
Ngaya-kujaku yukaya.
Mj,nija ngulangka
Nyanyi karnangku parnkaya
Yaruju
Jarntu-kujaku parnkaya.

Y A R D !  P..J-J A R R A N G K.U P A K A K A.
Yardipi-jarrangku pakaka 
Yardipi-jarrangku pakaka 
Yardipi-jarrangku pakaka pakaka, 
Yardipi-jarrangku pakaka.
Yardipi-jarrangku jiily-ngarrika 
Yardipi-jarrangku j i ily-ngarrika 
Yardipi-jarrangku jiily-ngarrika, jiily-ngarrika 
Yardipi-jarrangku j iily-ngarrika.
Sides together, clap.
Sides together, point.

J U R R U J I n A N T A
Jurru Jimanta 
Nirdi manu wirliya,
Mirdi manu wirliya,
Mi'rdl manu wirliya.
Jurru jimanta 
Mirdi manu wirliya,
Milpa^  langa, lirra manu mulyu.
Head shoulders 
Knees and toes, 
knees and toes, 
knees and toes,
Head shoulders 
Knees and toes 
Eyes, ears, mouth and nose.

M A R D U K U J A . M A K D I) K U J A.
Mardukuja-mardukuja, 
Kuyuku yantalu, 
Mardukuj a-marduku j a, 
Puluku mantalu,

K A A R N K A .
Kaarnka ka pinjingka 
Juurl-juur1-pinyi, 
Miyiki-purda, 
Kuyuku-purda,
Kujalku ka wangkami 
KAA KAA KAA.
Kaarnka ka pirlingka 
Juurl-juurl-pinvi> 
Miyiki-purda, 
Kuyuku-purda,
Kujalku ka wangkami, 
KAA KAA KAA.
Kaarnka ka watiyarla, 
Juurl-juurl-pinyi, 
Miyiki-purda, 
Kuyuku-purda,
Kujalku ka wangkami 
KAA KAA KAA.
Kaarnka ka yujukurla 
Juurl-juurl-pinyi, 
Miyiki -purda, 
Kuyuku--purda,
Kujalku ka wangkami, 
KAA KAA KAA.
Kaarnka ka walyangka 
Juurl juurl-pinyi 
Miyiki-purda, 
Kuyuku-purda,
Kujalku ka wangkami, 
KAA KAA KAA,

K U U R  R K U U R R P A.
Kuurrkuurrpa ka 
watiyarla 
Ngarlarrimi 
Munga-kari 
Munga-kari.
Kuurrkuurrpa ka 
yinka karri 
Wiyarrpa kurdu-pardu 
wiyarrpa.

W A R N A N G K U W I R I N 6 K I K A J U N 6 A R N I
Warnangku wirlngki kaju ngarni 
Warnangku wiringki kaju ngarni 
Warnangku wiringki kaju ngarni
Lani-jarri karnarla 
Yakarra wirliya 
Nyurruju ngarnu 
Yakarra mirdiji 
Nyurruju ngarnu. 
Yakarra miyalu, 
Nyurruju ngarnu. 
Yakarra jimanta 
Nyurruju ngarnu. 
Yakarra kakarda, 
Nyurruju ngarnu. 
Yakarra jurru, 
Nyurruju ngarnu.

J A P A Y A R D  I
Japayardi, Japayardi parnkaya, 
Kalakangku ngawarrarlu kanyirra, 
Ngapa wiri ka wantimi,
Kala kangku yalirni.
Japalyi, Japalyi yantarni,
Kala kangku malikirli yarlklrn!> 
Maiiki wiri ka yanirni,
Pina yanta ngatiki.
Ngalyirri, Ngalyirri kangkarni, 
Kala kangku papangku pakarni, 
Junma yiri kangkarni,
Kala kangku pajIrni.
Ngamana, Ngamana yampiya 
Kala kangku warlungku jankami, 
Kuyu wanka yampiya 
ngaka kanpa ngarnirra,

Y A N I__ K A R N A W I R L I N Y I
Yani karna wirlinyi 
Yipirntiri kapurna pajirni 
Pina karna nyinaml 
Kuja kalu nyarrpararla pardimi 
Yanirli wirlinyi yipirntiriki,
Yani karna wirlinyi 
Yakajarri kapurna pajirni 
Pina karna nyinami 
Kuja kalu nyarrpararla pardimi 
Yanirli wirlinyi yakajirriki.
Yani karng wirlinyi 
Wanakiji kapurna pajirni 
Pina karna nyinami 
Kuja kalu nyarrpararla pardimi 
Yanirli wirlinyi wanakijiki.
Yani karna wir1inyi
Ytipor 1 i kapurna paj i rni
I'ina kaiua nyinami
Kuja kalu nyarrpararla pdrdimi
Yanif li wir1inyi yupar I\k\.

Y U R N [ U .M U-N..G U R L U K A R N A Y A N I
Yurntumu-ngurlu karna yani 
Pupanyi-kirra karna yani 
Wurnalku kunpa karrimi 
Ngakarnangku nyanyi.
Yurntumu-ngurlu karna yani 
Lajamanu-kurra karna yani 
Wurnalku kanpa karrimi, 
Ngakarnangku nyanyi.
Yurntumu-ngurlu karna yani 
Yalikarangu-kurra karna yani 
Wurnalku kanpa karrimi 
Ngakarnangku nyanyi.
Yurntumu-ngurlu karna yani 
Wirliyajarrayi-kirra karna yani, 
Wurnalku kanpa karrimi, 
Ngakarnangku nyanyi.

K U R  D U  L P A  Y U L A J A.
1. Kurdulpa yulaja 
I awa nyangurla 
Ngati nyanurlu pakarnu 
Puta wurdungu-manu
Yulajalkulpa 
Ngurra-kurra kangu 
Wantalku yukaja 
Munga-jarri jalku
2, Jo ji -nyanulku yanurnu
Yulanja-kurra purda-nyangu 
Ngulalpa yulaja 
ytrraru yirraru.
in j cingkul ku put da-nyanyu 
Ngulalpa yulaja 
Ngula mai m 1 k,ii,
Wurdungu-Jarrijalku.

P U L U K 11 J A N G _K A.
Puluku-jangka,
Nantuwu-jangka,
Wj j inij i pantij i-manta
Kainurlu-jangka, 
Tangkiyi-jangka, 
Wijiniji pantiji-manta.
Pa j ingki r 1 i - j ariskcfS 
kuurta-jangfca,
Wijiniji pantiji-manta.
Karlangu-jangka,
Kuturu-jangka,
Wi j ini j i panti j i-manta.

Y A N T  A R R A.
1. Yantarra
Ngaj uku-purdangka
Wiyarrpa
Kulalparna
Yantarla
Nyuntu-wana
Wiyarrpa
2, Yantarra 
Ngajuku-palangu 
Wiyarrpa 
Kulalparna 
Yantarla 
Nyuntu-wana 
Wiyarrpa
5. Yantarra 
Ngaju-parnta 
Wiyarrpa 
Kulalparna 
Yantarla 
Nyiint u wana 
Wiyarrpa.
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